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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai 
perusahaan baik secara parsial ataupun secara simultan. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009-2013, sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan. 
Data yang dipergunakan adalah data laporan keuangan yang telah diaudit dan 
laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari ICMD dan dari situs 
resmi Bursa Efek Indonesia. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik terdiri 
dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji 
normalitas. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Secara parsial, hasil penelitian membuktikan bahwa keputusan investasi 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, keputusan pendanaan berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 
nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Sedangkan secara simultan, hasil penelitian membuktikan bahwa 
variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, dan ukuran 
perusahaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to know the influence of investment decision, 
financing decision, dividen policy, and firm size towards firm value. The 
population of this research is manufacturing companies listed at Indonesian Stock 
Exchange from 2009 to 2013, and the sampling method used in this research is 
purposive sampling technique. This research uses secondary data that consist of 
audited financial report and firm annual report that were collected with field 
research method from ICMD and Indonesian Stock Exchange website. Data 
analysis uses classic assumption tests that consist of multicolinierity test, 
autocorrelation test, heteroscedasticity test, and normality test. Hypothesis test 
uses multiple regression analysis. The results of this research show that: 
investment decision has positive influence to firm value; financing decision has 
negative influence to firm value; dividend policy has positive influence to firm 
value; and firm size has positive influence to firm value. Furthermore, the findings 
also show that investment decision, financing decision, dividend policy, and firm 
size influenced firm value simultaneously. 
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